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Szombaton Szeptember 22-kén 1866. adatik:
IV-ib LÁSZLÓ.
Tragoedia 5 felvonásban irta Dobsa Lajos.
(Rendező: R ó n a y .)
Az uj jelm ezek Püspöki Imre főruhatárnok felügyelete alatt készültek. -  Az előadáshoz megkívántaié díszletet festette 
Vogel József színházi festő.
Felvonások közt előadandó zenemüvek: l.fe lv . Sonate, Beethoventől, hangszerelte Jakobi Jakab karnagy. 2. felv. Adagio 
Beethoventől. 3 .f. Hongrois, szerzelte Hunyadi Baptist. 4 .f. Hongrois, szerzetté Jakobi J. 5.f. Sonate Allegro, Beethoventől.
1-sö felv. „Romboló szerelem.44 2-dik felv. „Térítő szerelem.44 3-dik felv. „Sziv és ész.44 4-dik felv. „Tüz-
próba.44 5-dik felv. „Vérmenyegző.44
IV—lk László, m tgyar király —
Kdua, Kun herezegnö —
Arbuz, Edua tes tvére) , —m . , p ,  , : kun fonokokTurtul, Edua rokona )  —
Kemenche, száműzőlt kunfönők a tatárföldön
Myze, kikeresztelkedett arab, tanácsos
Főbiztos —  — —
t-ső  ) -  — —
2 -d ik ) b!ro —
1-sö -
2-dik oláh vezér —
3-dik -  — -
Bulgár J — —
Német J követek — ’ —
Római I —  — -
Agora, Edua hölgye — —
Kabó, Arbuz fegyvernőke —
Kun parancsnok
Rónay.
Foltényinó.
Mándoki.
Dózsa.
Follényt
Zöldy.
Boránd.
Somogyi.
Kövesi.
Hegedűs Lajos. 
Marosi.
Hegedűs Ferencz. 
Németi Róza. 
Völgyi Berta. 
Németi
Szöllőssy Hermin. 
Mustó.
S Z E M É L Y E K :
Modok )
kunokBörcsök )
Ayda, Myze húga, mahomedán hitű —
Dánfel, Ayda oktatója —
Togur, pogány jósnő, Kemenche zsoldjában
Lörincz) . , , , -
 ^ magyar kalandorok
Ladoraif — —
1 -ső 1 — -  -
2-dik Jhölgy Ayda kíséretében —
3-dik ) — - -  —
Koplan, magyar főur —  —
Kuma, Ayda hölgye —
Egy hölgy Ayda kíséretében —-
1-sö 1 — — —
2-dik [ apród — — —
3-dik j —  — —
Magyarok, kunok, apródok, hölgyek.—  — Zádor.
Történik 1-sö  felv. Edua és László sátorában. 2-dik feiv. A bihari erdőkben, Edua sátorában. 3-dik felv. A bihari erdőkben László sátorában
váradon a csataléren Edua sátorában. 5-dik felv. Ayda sátorában Körösszegnél 1290. jul. 10.
Vidor.
Szombati.
Rónayné,
Bariba.
Mofnárné.
Vízvári.
Bethlenfalvi.
Vezéri.
Egéniné.
Budai Adél.
Farkas Karolina, 
Együd.
Radeczki Irma. 
Besenyeiné.
Parázs Mari.
Kállai Mari 
Majosházi Klára.
4-dik felv. Nagy-
K érdnek a t. ez. páholy és záriszék bérlő uraságok helyeik megtartása végeit szombaton délelőtt 10 óráig rendelkezni.
Bementi dijak í  Alsó és közép páholy 3 frt. Családi páholy 4 frí. Másodemeleti páholy 3 frl, 50 kr. Támlásszék 60 kr. Földszinti zárlszék 50 kr.
Emeleti zártszék 40 kr. Földszinti bemenet 40 kr. Karzat 30 kr. o. érl-
Jegyeket válthatni lehet naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.__________
Kezdete 7, vége 10 órakor.
Bérlet hirdetés
Tisztelettel értesittelik a n. é. közönség, hogy az egész idényre 1 frt. 50 krjával előfizetni lehet a szinlapokra, akár a 
szinlaposztóknál, akár a színházi pénztárnál, nyugták kiszolgáltatása mellett.
Debreczen 1 866 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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